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1.Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна 
форма 
навчання 
заочна 
форма 
навчання 
Загальна кількість 
кредитів – 2 
 
Галузь знань 
0101  Педагогічна освіта 
Нормативна 
Напрям  підготовки 
6.010102 Початкова освіта 
Модулів – 1 Спеціальність (професійне 
спрямування): вчитель 
початкової школи 
Рік підготовки 
4-й 
Змістових модулів – 2    
 
Семестри 
Загальна кількість 
годин – 72 
8-й 11-й 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
 
аудиторних –  2 
 
самостійної роботи 
студента – 2 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
«бакалавр» 
 
Лекції 
8 год. 6 год. 
Семінари 
8 год. 0 год. 
Практичні 
12 год. 2 год. 
Самостійна робота 
40 год. 64 год. 
Модульний контроль:   4 
год. 
Вид контролю:  ПМК 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета навчальної дисципліни – формування предметних мистецьких 
компетентностей студентів, які забезпечать здатність до художньо-творчої 
самореалізації майбутнього вчителя початкової школи,  вдосконалення його сценічної 
майстерності з метою застосування  театрально-педагогічних та екранних засобів  у 
навчально-виховному процесі початкової школи. 
Завдання навчальної дисципліни: 
1. Засвоєння знань та понять про види і жанри синтетичних мистецтв  (театр і 
кіномистецтво). 
2.  Розширення художньо-естетичного досвіду, опанування сценічних й екранних 
умінь та навичок  необхідних для ефективної педагогічної діяльності в 
початковій школі. 
3. Набуття досвіду створення  сценічних та екранних образів у процесі власної 
художньої творчості. 
4. Набуття предметних  мистецьких  та методичних компетентностей щодо 
ефективного застосування  театрально-педагогічних  засобів  у  навчально-
виховному  процесі початкової школи. 
За результатами вивчення дисципліни  у студентів мають сформуватися такі 
компетентності: 
Соціальна. Вміння працювати в команді, виконувати різні акторські ролі та 
функції, виявляти ініціативу, брати відповідальність. 
Інформаційна. Здатність застосовувати ІКТ як у навчальній, так і повсякденній 
діяльності; раціонально запроваджувати комп’ютерні засоби під час вирішення завдань, 
пов’язаних із пошуком, опрацюванням, систематизацією, зберіганням і передаванням 
інформації; орієнтуватися в потоці інформації, працювати з джерелами, знаходити і 
добирати необхідний матеріал, класифікувати, узагальнювати, критично ставитися та 
вирішувати будь-яку інформаційну проблему. 
Комунікативна. Володіння нормами сучасної української літературної мови, 
дикцією, орфоепічними нормами літературного мовлення, властивостями голосу, 
підкоряючи їх конкретному змісту, думкам і меті мовлення; вміннями користуватися 
паузами, їх різновидами і тривалостями, логічними наголосами (тактовими і 
головними), мелодикою і її видозмінами, темпом і його варіюванням, позамовними 
(невербальними) засобами виразності. 
Самоосвітня. Знати, розуміти і застосовувати принципи самоосвіти під час 
оволодіння мистецькими компетентностями; здійснювати самоконтроль, активно 
мислити, розвивати креативність, інтелектуальну самостійність, цілеспрямованість, 
відповідальність та ініціативність; удосконалювати  художньо-аналітичні вміння та 
практичні творчі навички, розвиваючи художньо-образне мислення. 
Освітня. Знати основні види театрального спектаклю (ляльковий театр, вертеп, 
театр казок, фольклорно-етнографічний, театр опери та балету, театр драми і комедії); 
розуміння основних елементів образної мови театру (жест, міміка, рухи, мовлення), 
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виражальних засобів у створенні художнього образу; знань про кіно і телебачення як 
засобу комунікації та його вплив на становлення особистості молодшого школяра. 
 Діагностична. Володіти технологіями діагностики сценічної діяльності; 
застосовувати різнопланові діагностичні методики. 
Рефлексивна. Критично оцінювати свої  сценічні  уміння і навички, аналізувати 
досягнення та недоліки відповідно до критеріїв художнього читання творів різних 
жанрів. 
Здоров’язбережувальна. Раціонально ставитись і берегти власний голос.   
Методична. Володіти методами  (пояснення-розповідь, бесіда, звукова ілюстрація 
(читання вчителя), вправи, звукова наочність) та прийомами  навчання виразно читати: 
(зіставлене виконання учня з виконанням учителя;  зіставлення особливостей виконання 
двох і більше учнів; контрольне зіставлення двох варіантів у виконанні вчителя; усне 
малювання (опис картин, які постають в уяві читача під час сприймання художнього 
твору); навідні питання (що допомагають збагнути зміст (логічний розбір тексту), 
спонукають учнів уявити  змальовані автором  картини, вимагають визначення почуттів і 
настроїв автора, його ставлення до зображеного ним); хорове читання; складання 
партитури тексту; читання в особах.  Уміти підготувати  твір для читання та аналізу його 
молодшими школярами. 
Практично-творча.  Вміння відтворювати запропоновані обставини, образи, 
явища, події і підпорядковувати їх заданій умові, включення в дію елементів власне 
створених зорових картин  (творче бачення, уява);  творчий пошук під час створення 
потрібного образу, відсутність «образного дубляжу», здатність зберігати запропоновані 
автором  «деталі» для створення цілісного образу, характеру, ситуації; здатність легко 
сприймати настрій запропонованих обставин; переключатися з одного емоційного стану 
в інший; виражати власне ставлення, відгукуватися на реакцію слухачів; створювати 
достовірний, внутрішній стан – «правду життя»;  створення оригінального образу, 
характеру, не традиційність у розкритті змісту за допомогою інтонації; органічне злиття 
власного «я» із запропонованим «я»  залежно від умови «якби»; здатність 
перевтілюватись і, відповідно до вимог тексту, створювати свою інтонацію. 
Програмні результати навчання 
 Здатність визначати виконавське завдання на основі розуміння думок героїв 
твору. 
 Здатність вибирати засоби виразності (звукові та візуальні) і користуватися ними 
під час читання тексту вголос, відтворення образу театрального персонажа, 
переказу сюжету. 
 Здатність визначати підтекст, відтворювати образ театрального персонажа 
різними засобами та прийомами. 
 Уміння під час перегляду і постановок театралізованих вистав використовувати 
знання про специфіку і синтетичність театрального мистецтва, висловлювати 
судження і давати оцінку театральним дійствам. 
 Здатність сприймати зміст кінокартини, оцінювати дії і вчинки героїв, правильно 
переказувати сюжет й виявляти своє ставлення, користуючись засобами 
емоційно-образної виразності. 
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 Здатність навчати молодших школярів розуміти основні види та жанри 
екранного мистецтва і формувати уявлення про особливості художніх, 
мультиплікаційних, дидактичних фільмів та способи відтворення реальної 
дійсності. 
 Уміння інсценізувати твори художньої літератури (байку, казку, п’єсу). 
 Володіння технікою мовлення (голосом, диханням, дикцією). 
 Вміння користуватися засобами логічної та емоційно-образної виразності під час 
читання вголос, переказу сюжету. 
 Вміння здійснювати літературознавчий і виконавський аналіз твору. 
 Вміння визначати виконавське завдання на основі розуміння думок героїв твору, 
свого ставлення до описаних картин життя, природи. 
 Вміння вибирати засоби виразності (звукові: сила, висота, тембр, мелодія голосу, 
тон, темп мовлення, паузи; візуальні: поза, жести, міміка, погляд) і користуватися 
ними під час читання тексту вголос. 
 Володіння прийомами інсценізації, драматизації з метою підсилення впливу 
художнього твору на слухачів. 
 Вміння декламувати напам’ять вірші, байки, уривки з прози з метою показу 
учням зразків художнього читання. 
 Володіння основами суміжних мистецтв – театрального, екранного, музичного 
тощо;   мистецтвом суміжного синтезу; засобами образного відтворення 
дійсності; засобами сценічного втілення жанрів; мистецтвом створення 
режисерського задуму. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 72 год., із них: 8 год. – лекції, 8 год. – семінарські заняття, 12 годин – 
практичні заняття, 40  год. – самостійна робота,  4  год. – модульний контроль, 
ПМК.  Вивчення  навчальної дисципліни завершується  заліком. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль І. Основи сценічного мистецтва 
 
Тема: Артистизм і сценічність вчителя як важливий компонент його педагогічної 
компетентності і культури  
Мета, завдання  і зміст дисципліни «Основи сценічного та екранного мистецтва з 
методикою навчання». Театральне мистецтво у вимірах педагогіки. Сценічна культура 
в педагогічному просторі. Сценічне мистецтво як вид художньої творчості.  Акторське 
мистецтво  як мистецтво створення сценічних образів (ролей) у театральних та інших 
видовищних виставах; вид виконавської творчості. Виразне читання як засіб 
оволодіння  основами  мистецтва живого слова  в системі підготовки учителя 
початкової школи. Критерії виразного читання. Якості вчителя-декламатора.  Закони 
словесної дії. 
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Лекція 1  Артистизм і сценічність вчителя як важливий компонент його 
педагогічної компетентності і культури 
 
Мета, завдання  і зміст дисципліни «Основи сценічного та екранного мистецтва з 
методикою навчання». Театральне мистецтво у вимірах педагогіки. Сценічна культура 
в педагогічному просторі. Сценічне мистецтво як вид художньої творчості.  Акторське 
мистецтво  як мистецтво створення сценічних образів (ролей) у театральних та інших 
видовищних виставах; вид виконавської творчості. Виразне читання як засіб 
оволодіння  основами  мистецтва живого слова  в системі підготовки учителя 
початкової школи. Критерії виразного читання. Якості вчителя-декламатора.  Закони 
словесної дії. 
Основні поняття теми: сценічне мистецтво, акторське мистецтво,  театральна 
педагогіка, виразне читання, словесна дія. 
 
Тема: Основи сценічного мовлення 
Дихання як  основа звукоутворення. Некероване і кероване дихання. Чотири типи 
дихання: ключичне, грудне, діафрагматичне, комбіноване.  Умови правильного 
дихання. Вправи на налаштування дихання. Голос як сукупність різних щодо висоти, 
сили і тембру звуків. Апарат голосотворення. Основні властивості голосу. Вправи на 
розвиток голосу.  Вимова (дикція) як засіб якісного розрізнення звуків мовлення. 
Артикулятори. Недоліки артикуляції. Фактори, що впливають на дикцію. Вправи на 
розвиток дикції. 
 
Лекція 2. Основи сценічного мовлення  
Дихання як  основа звукоутворення. Некероване і кероване дихання. Чотири типи 
дихання: ключичне, грудне, діафрагматичне, комбіноване.  Умови правильного 
дихання. Вправи на налаштування дихання. Голос як сукупність різних щодо висоти, 
сили і тембру звуків. Апарат голосотворення. Основні властивості голосу. Вправи на 
розвиток голосу.  Вимова (дикція) як засіб якісного розрізнення звуків мовлення. 
Артикулятори. Недоліки артикуляції. Фактори, що впливають на дикцію. Вправи на 
розвиток дикції. 
Основні поняття теми: дихання, некероване дихання, кероване дихання, 
ключичне дихання, грудне дихання, діафрагматичне дихання, комбіноване 
дихання,  голос, дикція, артикулятори. 
Література. 
 Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [2, 3, 4, 5, 6]. 
 
Практичне заняття 1. Налаштування голосу, дихання і дикції (тренінг). 
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Тема: Засоби логіко-емоційної виразності в мовленні актора і вчителя  
Зміст поняття «засоби логіко-емоційної виразності».  Компоненти логіко-емоційної 
виразності.  Паузи, їх різновиди (логічні, граматичні, логіко-граматичні, ритмічні, 
психологічні) і тривалість. Логічні наголоси (тактові і головні). Мелодика та її основні 
ходи (зміни).  Темп і його варіювання (видозміни). Партитура тексту як програма дій 
актора і вчителя.  
 
Лекція 3. Засоби логіко-емоційної виразності в мовленні актора і вчителя 
Зміст поняття «засоби логіко-емоційної виразності».  Компоненти логіко-емоційної 
виразності.  Паузи, їх різновиди (логічні, граматичні, логіко-граматичні, ритмічні, 
психологічні) і тривалість. Логічні наголоси (тактові і головні). Мелодика та її основні 
ходи (зміни).  Темп і його варіювання (видозміни). Партитура тексту як програма дій 
актора і вчителя.  
Основні поняття теми: засоби логіко-емоційної виразності, паузи, логічні 
наголоси, мелодика мовлення, темп, інтонація, партитура тексту. 
Література. 
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [2, 3, 4, 5, 6]. 
 
Тема: Постава, міміка, жестикуляція, рухи тіла  як виражальні засоби 
створення сценічного образу   
Постава вчителя  і актора. Міміка: види, основні вимоги.  Жести: види (вказівні, 
зображальні, емоційні, символічні, ритмічні) та рівні (нижній, середній, високий). 
Чотири види жестів руками. Жести впливу на підсвідомість. Зональний простір. 
Засоби створення енергетики в аудиторії. Енергетичні параметри. Низький, 
середній, високий рівні енергетики. 
 
Лекція 4: Постава, міміка, жестикуляція, рухи тіла  як виражальні 
засоби створення сценічного образу    
Постава вчителя  і актора. Міміка: види, основні вимоги.  Жести: види (вказівні, 
зображальні, емоційні, символічні, ритмічні) та рівні (нижній, середній, високий). 
Чотири види жестів руками. Жести впливу на підсвідомість. Зональний простір. 
Засоби створення енергетики в аудиторії. Енергетичні параметри. Низький, 
середній, високий рівні енергетики. 
Основні поняття теми: постава, міміка, жести, зональний простір, енергетика 
мовлення. 
Література.  
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [2, 3, 4, 5, 6]. 
 
Практичне заняття 2. Розвиток постави, рухів, міміки і жестів  
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Тема: Особливості виразного читання  оповідання і казки   
Особливості казки як жанру. Методичні вимоги до виразного переказування казки. 
Методи і прийоми роботи над виразним читанням казки в початковій школі. Аналіз 
тексту казки та визначення виконавських завдань. Підготовка до читання й аналізу 
тексту казки  з молодшими школярами (розписати партитуру і навчитися переказувати 
щодо завдань наскрізної словесної дії і специфіки жанру). 
Основні поняття теми: казка, аналіз тексту казки, складання партитури, 
методика роботи над казкою 
Література. 
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [2, 3, 4, 5, 6]. 
 
Практичне заняття 3. Особливості виразного читання  оповідання і казки   
Тема: Особливості виразного читання байки  
Першоджерела байки:  антична байка;  зв’язок байки з фольклорними творами.   
Змістовий аналіз поняття «байка»; композиційні частини байки.   Методичні вимоги до 
виразного читання (виконання) байки.  Методи і прийоми роботи над виразним 
читанням байки в початковій школі. Аналіз тексту байки та визначення виконавських 
завдань. Підготовка до читання й аналізу тексту байки (розписати партитуру і 
навчитися читати твори щодо завдань наскрізної словесної дії і специфіки жанру). 
Основні поняття теми: байка, аналіз тексту байки, складання партитури, 
методика роботи над байкою. 
Література.  
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [2, 3, 4, 5, 6]. 
 
Практичне заняття 4. Особливості виразного читання байки  
 
Тема: Особливості виразного читання віршів  
Принцип ритмічної організації вірша. Вірш і ритм.  Звукова організація вірша.  Рима. 
Строфа.  Художнє значення технічних норм виголошування віршів.  Методичні вимоги 
до виразного читання громадянської, філософської, інтимної та пейзажної лірики.  
Методи і прийоми роботи над виразним читанням віршів у початковій школі. Аналіз 
тексту вірша та визначення виконавських завдань. Підготовка до читання й аналізу 
тексту вірша (розписати партитуру  і навчитися читати її щодо завдань наскрізної 
словесної дії і специфіки жанру). 
Основні поняття теми: вірш, ритм, рима, строфа, громадянська лірика, 
філософська лірика, інтимна лірика,  пейзажна лірика.   
Література.  
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
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Додаткова: [2, 3, 4, 5, 6]. 
Практичне заняття 5. Особливості виразного читання віршів  
Тема: Театральне  мистецтво в Україні  
Драматичний  театр як  один з основних видів театру. Музичний  театр.  Театр  балету 
як вища сходинка хореографічного  мистецтва.  Оперний  театр як  явище  
громадського  життя.  Театр  оперети як вид  музичного  театру. Театр  пантоміми. 
Ляльковий  театр. Слов'янський народний ляльковий  театр.  Вертеп. 
Основні поняття теми: . Драматичний  театр,  музичний  театр,  театр  балету,  
оперний  театр, театр  оперети,  театр  пантоміми, ляльковий  театр, слов'янський 
народний ляльковий  театр,  вертеп. 
 
Література.  
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [2, 3, 4, 5, 6]. 
 
Практичне заняття 6. Театральне  мистецтво в Україні 
Змістовий модуль ІІ. Основи екранного мистецтва 
 
Тема: Кіномистецтво в Україні:  історія і сучасний стан  
Тенденції розвитку українського кіномистецтва. Сучасне кіномистецтво України. 
Художнє (ігрове)  кіно.  Мультиплікаційне кіно.   Документальне  кіно. Науково-
популярне  кіно. Застосування кіно в навчально-виховному процесі початкової школи. 
Основні поняття теми:  кіномистецтво, художнє (ігрове)  кіно, мультиплікаційне 
кіно,   документальне  кіно, науково-популярне  кіно.   
 
Література.  
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [1,5]. 
 
Семінарське заняття 1. Кіномистецтво в Україні:  історія і сучасний стан 
 
Тема: Телебачення в Україні:  історія та сучасний стан  
Телебачення як окремий вид мистецтва. Історія становлення українського телебачення. 
Сучасний стан українського телебачення. Застосування телебачення. Жанри 
телевізійного мовлення. Створення телевізійних передач. 
Основні поняття теми: телебачення, жанри телевізійного мовлення 
 
Література.  
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [1,5]. 
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Семінарське заняття 2. Телебачення в Україні:  історія та сучасний стан 
 
Тема: Методика навчання основ сценічного мистецтва в початковій школі 
Аналіз програми «Мистецтво» для загальноосвітніх навчальних закладів. Методи 
навчання основ сценічного мистецтва: пояснення-розповідь, бесіда, звукова ілюстрація 
(читання вчителя), вправи, звукова та відео наочність. Прийоми навчання основ 
сценічного мистецтва: зіставлене виконання учня з учителем, зіставлення виконання 
двох і більше учнів, контрольне зіставлення двох варіантів із виконанням учителя, усне 
малювання (опис картин, які постають в уяві читача під час сприймання художнього 
твору), навідні запитання, хорове читання, складання партитури тексту, читання в 
особах, аналіз досягнень та недоліків. Структура уроку виразного читання. 
Основні поняття теми: програма, методи навчання, прийоми навчання, урок 
виразного читання. 
Література.  
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [2, 3, 4, 5, 6]. 
 
Семінарське заняття 3. Методика навчання основ сценічного мистецтва в 
початковій школі 
 
 
Тема: Методика навчання основ екранного мистецтва в початковій школі 
Методи навчання основ екранного мистецтва. Прийоми навчання основ екранного 
мистецтва. Екранізація літературного твору. Методика створення діафільму молодшими 
школярами.  Методика створення фільмів за допомогою програми Windows Movie 
Maker. 
Основні поняття теми: методи навчання, прийоми навчання, діафільм, 
міжкадровий монтаж, сценарій, ілюстрація, субтитр, Movie Maker. 
Література.  
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [1, 3, 4, 5, 6]. 
 
Семінарське заняття 4. Методика навчання основ екранного мистецтва в 
початковій школі 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
 
Назви змістових модулів  
і тем 
Кількість годин 
денна форма             заочна форма 
  
 у
с
ь
о
г
о
 у тому числі 
  
 у
с
ь
о
г
о
         у тому числі 
л сем пр. с.р. М
К 
Р 
л сем. пр. інд. с.р. 
                            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1.  Основи сценічного мистецтва 
Тема 1. Артистизм і сценічність 
вчителя як важливий компонент 
його педагогічної компетентності і 
культури 
2 2     7  2    5 
Тема 2. Основи сценічного 
мовлення 
5 2     7  2    5 
Тема 3.  Засоби логіко-емоційної 
виразності в мовленні актора і 
вчителя 
5 2   3  5     5 
Тема 4. Налаштування голосу, 
дихання і дикції (тренінг) 
6   2 4  7  2    5 
Тема 5. Розвиток постави, рухів, 
міміки і жестів (тренінг) 
7 2  2 3  5     5 
Тема 6.  Особливості виразного 
читання оповідання і казки 
(тренінг) 
5   2 3  7    2  5 
Тема 7. Особливості виразного 
читання байки (тренінг) 
5   2 3  5     5 
Тема 8. Особливості виразного 
читання  віршів (тренінг) 
5   2 3  5     5 
Тема  9.  Театральне мистецтво в Україні 5   2 3  5     5 
Тема 10. Методика навчання основ 
сценічного мистецтва в початковій школі 
5  2  6  5     5 
Модульний контроль 2     2       
Разом за змістовий модуль 1 52 8 2 12 28 2 58 6  2  50 
Змістовий модуль 2. Основи екранного мистецтва 
Тема  11.   Кіномистецтво в Україні: 
історія і сучасний стан 
6  2  3  4     4 
Тема 12. Телебачення  в Україні: 
історія та сучасний стан 
6  2  3  5     5 
Тема 13. Методика навчання основ 
екранного мистецтва в початковій школі 
6  2  6  5     5 
Модульний контроль 2     2       
Разом за змістовий модуль 2 20  6  12 2 14     14 
Усього годин 72 8 8 12 40 4 72 6  2  64 
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5.Теми практичних та семінарських занять 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Практичні заняття 
1 Тема: Налаштування голосу, дихання і дикції  
План  заняття 
І. Перевірка рівня засвоєння студентами основних теоретичних положень 
з теми заняття. 
1.Дихання як  основа звукоутворення. Некероване і кероване дихання.  
2.Чотири типи дихання: ключичне, грудне, діафрагматичне, комбіноване.  
3.Умови правильного дихання.  
4.Голос як сукупність різних щодо висоти, сили і тембру звуків. Апарат 
голосотворення. 
5.Основні властивості голосу. 
6.Вимова (дикція) як засіб якісного розрізнення звуків мовлення. 
Артикулятори.  
7.Недоліки артикуляції. Фактори, що впливають на дикцію. 
II. Практична частина. 
1.Вправи на налаштування дихання. 
2.Вправи на розвиток голосу. 
3.Вправи на розвиток дикції. 
ІІІ. Підведення підсумків заняття. Аналіз досягнень та недоліків. 
Література. 
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [2, 3, 4, 5, 6]. 
2 
2 Тема: Розвиток постави, рухів, міміки і жестів  
План заняття 
І. Перевірка рівня засвоєння студентами основних теоретичних положень 
з теми заняття. 
1.Постава вчителя  і актора. 
2.Міміка: види, основні вимоги.  
3.Жести: види (вказівні, зображальні, емоційні, символічні, ритмічні) 
та рівні (нижній, середній, високий).  
4.Чотири види жестів руками.  
5.Жести впливу на підсвідомість.  
6.Зональний простір.  
7.Засоби створення енергетики в аудиторії. Енергетичні параметри. 
Низький, середній, високий рівні енергетики. 
II. Практична частина. 
1.Вправи на поставу. 
2.Вправи  на плавність жестикуляції. 
3.Вправи на міміку. 
4.Театральні етюди на гармонію рухів, жестів і міміки. 
ІІІ. Підведення підсумків заняття. Аналіз досягнень та недоліків. 
Література. 
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [2, 3, 4, 5, 6]. 
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3 Тема: Особливості виразного читання (переказування) казки   
План  заняття 
І. Перевірка рівня засвоєння студентами основних теоретичних положень 
з теми заняття. 
1.Особливості казки як жанру. 
2.Методичні вимоги до виразного переказування казки. 
3.Методи і прийоми роботи над виразним читанням казки в початковій 
школі. 
II. Практична частина. 
1.Сприйняття тексту укр. нар. казки. 
2.Аналіз тексту казки та визначення виконавських завдань. 
3.Підготовка до читання й аналізу тексту казки (розписати партитуру і 
навчитися переказувати щодо завдань наскрізної словесної дії і 
специфіки жанру). 
4.Тренування у декламації. 
ІІІ. Підведення підсумків заняття. Аналіз досягнень та недоліків. 
Література. 
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [2, 3, 4, 5, 6]. 
2 
4 Тема: Особливості виразного читання байки    
План  заняття 
І. Перевірка рівня засвоєння студентами основних теоретичних положень 
з теми заняття. 
1.Першоджерела байки: а) антична байка; б) зв’язок байки з 
фольклорними творами. 
2. Змістовий аналіз поняття «байка»; композиційні частини байки. 
3. Методичні вимоги до виразного читання (виконання) байки. 
4. Методи і прийоми роботи над виразним читанням байки в початковій 
школі. 
II. Практична частина. 
1.Сприйняття тексту байки  
2.Аналіз тексту байки та визначення виконавських завдань. 
3.Підготовка до читання й аналізу тексту байки (розписати партитуру і 
навчитися читати твори щодо завдань наскрізної словесної дії і 
специфіки жанру). 
4.Тренування у декламації. 
ІІІ. Підведення підсумків заняття. Аналіз досягнень та недоліків. 
Література. 
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [2, 3, 4, 5, 6]. 
2 
5 Тема: Особливості виразного читання віршів  
План  заняття 
І. Перевірка рівня засвоєння студентами основних теоретичних положень 
з теми заняття. 
1. Принцип ритмічної організації вірша. 
2. Вірш і ритм. 
3. Звукова організація вірша. 
4. Рима. Строфа. 
5. Художнє значення технічних норм виголошування віршів. 
2 
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6. Методичні вимоги до виразного читання громадянської, філософської, 
інтимної та пейзажної лірики. 
7. Методи і прийоми роботи над виразним читанням віршів у початковій 
школі. 
II. Практична частина. 
1.Сприйняття тексту вірша Аналіз тексту вірша та визначення 
виконавських завдань. 
2.Підготовка до читання й аналізу тексту вірша (розпишіть партитуру  і 
навчіться читати її щодо завдань наскрізної словесної дії і специфіки 
жанру). 
3.Тренування у декламації. 
ІІІ. Підведення підсумків заняття. Аналіз досягнень та недоліків. 
Література. 
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [2, 3, 4, 5, 6]. 
6 Тема: Театральне  мистецтво в Україні: історія та сучасний стан  
План  заняття 
1.Драматичний  театр - один з основних видів театру.  
2.Музичний  театр.  
3.Театр  балету - вища сходинка хореографічного  мистецтва.  
4.Оперний  театр - явище  громадського  життя.  
5.Театр  оперети – вид  музичного  театру.  
6.Театр  пантоміми-основна  форма  театру.  
7.Ляльковий  театр - особливий вид театрального мистецтва.  
8.Слов'янський народний ляльковий  театр  вертеп. 
Підготувати і виголосити розповідь (до 5 хв.) для учнів молодшого 
шкільного віку з обов’язковим наочним супроводом в PowerPoint або 
Windows Movie Maker. 
Література. 
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [2, 3, 4, 5, 6]. 
2 
Семінарські заняття 
7 Тема: Кіномистецтво в Україні:   історія та сучасний стан 
План  заняття 
1.Тенденції розвитку українського кіномистецтва. 
2.Сучасне кіномистецтво України. 
3.Художнє (ігрове)  кіно.  
4.Мультиплікаційне кіно.   
5.Документальне  кіно.  
6.Науково-популярне  кіно.  
Підготувати і виголосити розповідь  (до 5 хв.) для учнів молодшого 
шкільного віку з обов’язковим наочним супроводом у PowerPoint або 
Windows Movie Maker. 
Література. 
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [1, 2, 3]. 
 
 
 
 
2 
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8 Тема: Телебачення в Україні:  історія та сучасний стан  
План  заняття 
1.Телебачення як окремий вид мистецтва. 
2.Історія становлення українського телебачення. 
3.Сучасний стан українського телебачення. 
4.Застосування телебачення. 
5.Жанри телевізійного мовлення. 
6.Створення телевізійних передач. 
Підготувати і виголосити розповідь  (до 5 хв.) для учнів молодшого 
шкільного віку з обов’язковим наочним супроводом у PowerPoint або 
Windows Movie Maker. 
Література. 
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [1, 2, 3]. 
2 
9 Тема: Методика навчання основ сценічного мистецтва в початковій 
школі 
1. Аналіз програми «Мистецтво» для загальноосвітніх навчальних 
закладів. Методи навчання основ сценічного мистецтва: пояснення-
розповідь, бесіда, звукова ілюстрація (читання вчителя), вправи, звукова 
та відео наочність.  
2. Прийоми навчання основ сценічного мистецтва: зіставлене виконання 
учня з учителем, зіставлення виконання двох і більше учнів, контрольне 
зіставлення двох варіантів із виконанням учителя, усне малювання (опис 
картин, які постають в уяві читача під час сприймання художнього 
твору), навідні запитання, хорове читання, складання партитури тексту, 
читання в особах, аналіз досягнень та недоліків. 
3. Структура уроку виразного читання. 
Література. 
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [2, 3, 4, 5, 6]. 
 
10 Тема: Методика навчання основ екранного мистецтва в початковій школі 
Методи навчання основ екранного мистецтва. Прийоми навчання основ 
екранного мистецтва. Екранізація літературного твору. Методика 
створення діафільму молодшими школярами.  Методика створення 
фільмів за допомогою програми Windows Movie Maker. 
Література. 
Основна: [1, 2, 3, 4, 5]. 
Додаткова: [1, 3, 4, 5, 6]. 
 
 
 
6.Самостійна робота 
 
№ 
з/п 
Назва теми К-сть 
годин 
К-ть 
балів 
1 Тема: Засоби логіко-емоційної виразності в мовленні актора і 
вчителя  
Скласти партитуру тексту  до будь-якого художнього твору з 
підручника «Літературне читання» для 4 класу. 
3 5 
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2 Тема:  Налаштування голосу, дихання і дикції   
Записати у свій зошит і виконати  вправи на розвиток техніки 
мовлення (по 10 вправ на розвиток голосу, дихання і дикції)   
Олійник Г. А. Виразне читання: Основи теорії. – К., 1995. – С.14 – 43. 
4 5 
3 Тема:   Розвиток постави, рухів, міміки і жестів   
Записати у свій зошит і виконати  вправи на розвиток постави, рухів, 
міміки і жестів (по 10 вправ).   
Ворожейкіна О. М. Театр для малюків (початкова школа). – Х. : Вид. 
група «Основа», 2010. – 207 с. 
3 5 
4 Тема:  Виразне переказування казки  
Підготуватися до виразного переказування напам’ять  казки за 
власним вибором із підручника «Літературне читання». Скласти 
партитуру та навчитися читати щодо творчих  завдань наскрізної 
словесної дії. 
3 5 
5 Тема:  Виразне читання байки  
Підготуватися до виразно читання напам’ять  байки за власним 
вибором із підручника «Літературне читання». Скласти партитуру та 
навчитися читати щодо творчих  завдань наскрізної словесної дії. 
3 5 
6 Тема: Виразне читання вірша  
Підготуватися до виразно читання напам’ять  вірша за власним 
вибором із підручника «Літературне читання». Скласти партитуру та 
навчитися читати щодо творчих  завдань наскрізної словесної дії. 
3 5 
7 Тема:  Театральне мистецтво в Україні: історія та сучасний стан  
Підготувати розповідь про театр для учнів початкової школи з 
обов’язковим наочним супроводом у PowerPoint або Windows Movie Maker. 
3 5 
8 Тема: Кіномистецтво в Україні: історія і сучасний стан 
Підготувати розповідь про кіно для учнів початкової школи з 
обов’язковим наочним супроводом у PowerPoint  
3 5 
9 Тема: Телебачення в Україні:  історія і сучасний стан 
Підготувати розповідь про телебачення для учнів початкової школи 
з обов’язковим наочним супроводом у PowerPoint  
3 5 
10 Тема  Методика навчання основ сценічного та екранного мистецтва в 
початковій школі. Захист творчого  завдання   
1.Прочитати виразно напам’ять (на вибір викладача) по одному із 
самостійно підготовлених літературних творів кожного жанру (вірш,  
уривки з прозових творів, байка, казка). Надати стислу 
характеристику виконуваних творів розкривши питання засобів  
художньої виразності та місця твору у творчому набутку автора. 
2. Підготувати короткометражний фільм  для уроку літературного 
читання за власним сценарієм для початкової школи 
12 10 
Разом 40 55 
 
7.Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
 словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), 
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семінари, пояснення, розповідь, бесіда;  
 наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація;  
 практичні: вправи, творчі завдання. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладачів; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо). 
8.Методи контролю 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрантів застосовуються такі 
методи: 
9.  
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен. 
  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, завдання, есе. 
  Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
 
9.Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточне тестування та самостійна робота 
Макс. 
балів 
Сума 
Форми 
роботи 
Змістовий  
модуль  
1 
Змістовий  
модуль 
2 
  
Лекції Т 
1 
Т 
2 
Т 
3 
 
Т 
4 
Т 
5 
 
Т 
6 
Т 
7 
Т 
8 
Т 
9 
 
Т 
10 
 
Т 
11 
Т 
12 
Т 
13 
 219 б. 
коефіцієнт 
– 2,19 
1 1 1  1         4 
Семінарські 
/ практичні 
заняття 
   10+
1 
10
+1 
10+
1 
10+
1 
10
+1 
10
+1 
10
+1 
10+
1 
10
+1 
 
10
+1 
 
110 
Самостійна 
робота 
  5 
 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
5 
 
55 
МКР 25 25 50  
ВСЬОГО  100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 
Оцінка 
ECTS 
 
Значення оцінки Оцінка за 
шкалою 
університету 
За 
національною 
шкалою 
А Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 
90 – 100  
балів 
 
відмінно 
B Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок 
82 – 89 
балів 
 
 
добре 
С Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
75 – 81 
балів 
D Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 
69 – 74 
балів 
 
 
задовільно 
E Достатньо – мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
60 – 68 
балів 
FX Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання 
35 – 59 
балів 
 
 
 
 
незадовільно F Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань 
(умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
1– 34 
балів 
 
10. Методичне забезпечення 
 
 опорні конспекти лекцій  із використанням слайд-презентацій, відео- аудіо- матеріалів; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 схеми, таблиці, бланки; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект 
друкованих завдань для підсумкового контролю); 
 організація взаємодії зі студентами за допомогою електронного навчального 
середовища Київського університету імені Бориса Грінченка,  корпоративної 
електронної пошти, форумів, соціальних мереж, скайпу; 
 комплекс для слайд-супроводу дисципліни: ноутбук, мультимедійний проектор, 
смарт дошка для демонстрації лекційних матеріалів, організації проблемної бесіди; 
 Dvd-ресурси (фрагменти художніх фільмів, телепрограм) для аналізу матеріалів в 
аспекті навчальної теми; 
 комплекс роздаткових матеріалів; 
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 Інституційний репозиторій Київського університету імені Бориса Грінченка. 
 
11. Рекомендована література 
Основна: 
1. Ворожейкіна О. М. Театр для малюків (початкова школа) / О. М. Ворожейкіна. – Х. : 
Вид. група «Основа», 2010. – 207 с. 
2. Ворожейкіна О. М. Театральна вітальня (старша школа) / О. М. Ворожейкіна. – Х. : 
Вид. група «Основа», 2010. – 207 с. 
3. Ворожейкіна О. М. Театральна вітальня (середня школа) / О. М. Ворожейкіна. – Х. : 
Вид. група «Основа», 2010. – 207 с. 
4. Гордійчук О. Є. Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою 
викладання : навч. посіб. / Оксана Євгенівна Гордійчук, Чернів. нац. ун-т ім. 
Ю. Федьковича.– Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012.– 208 с. 
5. Олійник Г. А. Виразне читання. Основи теорії / Г. А. Олійник. – Тернопіль, 2001. – 244 с. 
 
Додаткова: 
1. Бондаренко Г.Л.  Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою 
викладання :  методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських та 
практичних занять [Електронний ресурс] / укладач  Г.Л. Бондаренко. – К. : 
Київський  університет імені Бориса Грінченка, 2016. – 42 с. 
2. Безручко О.В. Вітчизняна кіношкола. Режисери-педагоги: навчальний посібник [для 
студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів]. – К. : КиМУ, 
2014. – Т. 11. – 339 с. 
3. Десятник Г.О. Види, жанри і типи екранної творчості: словник-довідник. – К. : 
КиМУ, 2013. – 323 с. 
4. Десятник Г.О. Кінотелережисура як навчальна дисипліна та методика її 
викладання : підручник. – К. : КиМУ, 2013. – 244 с. 
5. Десятник Г.О. Робота над екранним твором. Методологія: навчальний посібник. К. : 
КиМУ, 2014. – 389 с 
6. Десятник Г.О. Професійний аналіз екранних творів. (навчальний посібник) К. : 
КиМУ, 2015. – 237 с.  
7. Дротенко В. І. Кіномистецтво і телебачення : навчальний посібник / 
В.І. Дротенко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана 
Франка, 2012. – 116 с. 
8. Полешко С.М. Майстерність телевізійного ведучого: навчальний посібник. – К.: 
Київський міжнародний університет, 2012. – 169 с. 
 
 
 
Навчально-методична карта дисципліни  
«Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання»  
 Разом  год., лекції  – 8 год.,  семінарські заняття – 8 год.,  практичні заняття – 12 год., самостійна робота –  40 год., модульний контроль – 4  год.                
Тиждень 1 2 3 4 
 
5 6 7 8 9 
 
10 
 
11 12 13 
Модулі ЗМ І ЗМ ІІ 
Назва      модуля Основи сценічного мистецтва Основи екранного 
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Самостійна робота 
(5*11=55 б.) 
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Види поточного 
контролю 
МКР 1 (25 балів) МКР 2 (25 балів) 
Підсумковий 
контроль 
Відв. лекцій – 4 б., сем. - 4 б., практ. – 6 б.,  роб. на практ / сем. - 10  (100) б., МКР -  25 (50) б., сам. роб. – 55 б.,. Разом -219  балів.  
Коефіцієнт – 2,19 
 
  
 
 
